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ESPAÇO – Perspetivas Multidisciplinares sobre a Construção dos
Territórios,
design
procura documentar o caráter multidimensional e complexo
da noção de espaço. Num contexto em que o espaço ganha uma
relevância crescente nas abordagens e no discurso específico das
várias ciências, justifica-se uma obra que reúna e confronte dife-
rentes perspetivas sobre este conceito. Os quinze textos que formam
o livro oferecem leituras possíveis e diversificadas sobre o conceito
de partida e põem em diálogo várias áreas do conhecimento,
nomeadamente a sociologia, a economia, a história, a geografia, a
química, a arquitetura, o e as tecnologias da informação e
comunicação.
Face à descontinuidade e diversidade do espaço e das suas formas
de ocupação, resultam múltiplas significações e diversas formas
de o perceber e de o representar. A noção de espaço é multidi-
mensional e complexa e esta multidimensionalidade e complexidade
extravasam qualquer tipologia de classificação dicotómica, por isso
mesmo, a sua análise exige um esforço de leitura coletivo, interdis-
ciplinar e transdisciplinar.
Num contexto em que a sociedade, a economia e a ciência evoluem
de forma intensa, muda também a perceção do tempo e do espaço.
Seja porque vivemos mais tempo, porque temos acesso à infor-
mação em tempo real, ou porque a nossa mobilidade está facili-
tada, as novas formas de ação modificam o conjunto de perceções
e representações sobre o tempo e o espaço.
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